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Т.Ю. ЮХИМУК, А.Н. КАШТЕЛЯН 
ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ ОДНОГО КЛАССА  
МЕРОМОРФНЫХ ФУНКЦИЙ 
Пусть комплексные числа 1 2,ω ω  удовлетворяют условиям 1Im 0ω = , 
2Im 0ω > . Выберем натуральное число 0n  и действительные числа 
[ ) ( )Ζα ∈∈ nn 1;0 , равные нулю при 0n =  и 0| |n n> . Рассмотрим мероморф-
ную функцию 2 2 2, ,
,
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 с полюсами в точках 
)).0;0();(,,(2)(2 21, ≠∈++= nmnmnm nnm Ζωαωγ  Если ( )0=∈∀ nn αΖ , то 
функция ( )f z  совпадает с эллиптической функцией Вейерштрасса ( )z℘  с 
полюсами в точках ).,(22 21, Ζωω ∈+= nmnmnmΩ  
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Покажем, что функция ( )f z  является ограниченной вне некоторых 
окрестностей своих полюсов. 
Фиксируем произвольное число 0r > и рассмотрим функцию ( )zϕ  на 
множестве { }1 10 Re 2 , | | , | 2 |z z z r z rω ωΠ = ≤ ≤ ≥ − ≥ . 













, поэтому ( )zϕ  стремится к нулю при Im z →∞ . 












, причём для )(2 1 Ζω ∈±= mrmz   












. Таким образом, 
функция ( )zϕ  ограничена вне r-окрестностей своих полюсов. 
Выполним оценку числового ряда, в выражении для функции ( )f z : 
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Так как последовательность ( )n nα ∈Ζ  – ограничена, то модуль общего члена 






 при m →∞  для всех 0 0,n n n= − . 
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Таким образом, функция ( )f z  принимает вид: 
( ) ( ) ( )
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f z z z n z n B B constϕ ωα ω ϕ ω
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=℘ + − + − − + =∑ ∑ . 
Являясь суммой конечного числа функций, ограниченных вне некоторых 
окрестностей полюсов, функция ( )f z  также ограничена вне некоторых ок-
рестностей точек ,m nγ . 
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, где 0r r→℘ →+∞ , а постоянная B не за-
висит от r. 
Случай 0 0α = , 1Im 0ω =  не ограничивает общности рассуждений, 
так как к нему можно перейти от общего случая с помощью линейной  
замены переменной 1 0
iz z e zϑ= ⋅ +  при надлежащем выборе постоян- 
ных ϑ  и 0z . 
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И.Н. АВЕРИНА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ – ИНСТРУМЕНТ  
ОПТИМИЗАЦИИ ГОСЗАКУПОК 
Важнейшей задачей системы государственного управления является 
регулирование и оптимизация расходов государственного бюджета. Суще-
ствующая мировая практика выработала систему организации государст-
венных закупок продукции, работ и услуг, обеспечивающую сокращение 
средств бюджета за счет построения этой системы на основе принципов 
гласности, открытости, состязательности, экономичности и подотчетности, 
называемой прокьюрементом. Доминирующим в системе организации гос-
закупок является информационное обеспечение процесса на всех его ста-
диях, гарантирующее открытость и прозрачность для любых пользовате-
лей. В Республике Беларусь на протяжении ряда лет функционирует Веб-
портал для размещения информации обо всех госзакупках – 
www.icetrade.by, аналогичный информационный ресурс в Российской Фе-
дерации – официальный сайт www.zakupki.gov.ru, в Республике Казахстан 
единой точкой доступа к электронным услугам в сфере госзакупок являет-
ся сайт goszakup.gov.kz.  Эти ресурсы предназначены для размещения го-
довых планов госзакупок, приглашений к участию в процедурах закупок, а 
также сообщений о результатах таких процедур. Вся информация разме-
щается в виде соответствующих электронных документов с исполь-
зованием электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 
